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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN dari Analisis dan Perancangan Knowledge Management 
System pada Hotel Golden Boutique dengan menggunakan model Customer Knowledge 
Management (CKM) yaitu untuk membantu perusahaan agar lebih memahami 
kebutuhan pelanggan di masa mendatang dengan adanya aplikasi CKM.  
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam menyusun laporan Information 
System Major Project ini yaitu metode studi pustaka dan survei lapangan untuk 
mendapatkan data primer. 
HASIL YANG DICAPAI yaitu dapat membuat aplikasi CKM yang bermanfaat bagi 
Hotel Golden Boutique. 
SIMPULAN dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa perlu adanya aplikasi CKM 
berupa website untuk mengetahui kebutuhan pelanggan dan kemajuan perusahaan. 
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